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Иностранные воинские захоронения в Свердловской области: 
численность, дислокация, современное состояние 
Географическое положение Среднего Урала и необходимость хозяйственного освоения региона привели к тому, что 
на его территории были размещены десятки 
тысяч военнопленных. В годы первой мировой 
войны здесь находились военнопленные из сос­
тава австро-венгерской, германской и турецкой 
армий. Большинство пленных было занято в на­
родном хозяйстве, и в случае смерти их хоронили 
на гражданских кладбищах или рядом с ними. 
На некоторых из этих кладбищ и до настоящего 
времени сохранились памятники над индивиду­
альными и групповыми захоронениями с текс­
тами на немецком языке (г. Нижняя Салда 
Свердловской обл.). 
В ходе второй мировой войны и после ее 
окончания, с 1942 по 1955 гг. на территории 
Свердловской области находились военноплен­
ные из состава венгерской, германской, итальянс­
кой, румынской, финской и японской армий, а так­
же немцы, интернированные из стран Восточной 
Европы. Свыше 14 тысяч из них умерли и захоро­
нены на 90 кладбищах, которые (в соответствии 
с подписанной в 1949 г. СССР Женевской конвен­
цией) имеют статус воинских. 
По данной проблеме сохранился крупный 
массив архивных материалов, среди которых: 
формуляры лагерей для военнопленных, отчеты 
лагерной администрации, фонды отдела трудового 
использования, издательского отдела, отделов по 
антифашистской борьбе и антифашистских школ; 
имеется много свидетельств о зверствах оккупа­
ционных войск; также много благодарственных 
писем в адрес И.В.Сталина. В архивах хранятся 
литературные произведения военнопленных, 
фотоальбомы, описания жизни в плену и много­
численные воспоминания - отдельно по немцам, 
по австрийцам, по французам, голландцам, япон­
цам и т. д. 
Первоначально основная часть этих доку­
ментов хранилась в архивах областных управ­
лений МВД. В начале 60-х гг. они были изъяты с 
мест и собраны в особом архиве ГАУ СССР (ныне 
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- ЦХИДК). Правда, не все. Фрагментарно часть 
материалов отложилась в системе государст­
венных архивов (в СФ ГАСО, например), другие 
по-прежнему хранятся в архивах МВД и ФСБ. 
Ценные документы сохранились по воинским 
захоронениям, среди них - планы захоронений с 
ориентацией на местности и подробными описа­
ниями их состояния на протяжении 1950 -
60-х гг., что позволяет сегодня обнаружить дан­
ные кладбища. По большинству кладбищ сохра­
нились их внутренние схемы, что дает возмож­
ность определить, кто где захоронен. Кроме того, 
имеются личные дела и учетные карточки на 
всех военнопленных, содержащие обширные све­
дения, включая историю болезни, акт о смерти, 
домашний адрес до призыва в армию и т.д. 
Как указывалось выше, основная часть дан­
ных документов была сосредоточена в Москве, 
поэтому местные власти часто и не подозревают 
о существовании на их территории иностранных 
воинских захоронений и не сообщают родствен­
никам умерших о месте захоронения их близких. 
Учитывая, что за время нахождения в советском 
плену умерло 580, 5 тыс. иностранных военно­
служащих 1, можно утверждать, что сейчас дан­
ная проблема представляет не только научный, 
но и практический интерес. 
Существующие на территории России воинс­
кие захоронения можно условно разделить на 
семь основных типов: плановые воинские захоро­
нения (братские или одиночные могилы), санитар­
ные захоронения, боевые захоронения, временные 
захоронения, перезахороненные останки, мемо­
риальные захоронения и перезахоронения. Иност­
ранные воинские захоронения в тыловых райо­
нах России относятся к первому типу. 
По составу захороненных иностранные во­
инские кладбища, как правило, многонациональ­
ны. Вместе захоронены немцы, австрийцы, венг­
ры, итальянцы, поляки, румыны, чехи и другие; 
исключение составляли японцы: их хоронили на 
отдельных кладбищах либо выделяли на общих 
кладбищах специальные участки. Имеются и 
только немецкие, венгерские или румынские 
захоронения, но таких немного. Захоронения раз-
1 Галицкий В. 77. Вражеские военнопленные в 
СССР(1941 -1945 гг.)//Военно-историческийжурнал. 
1990. №9. С. 45. 
личались и по своим размерам - от одиночных 
могил до крупных кладбищ в гг. Асбесте и Ниж­
нем Тагиле, на каждом из которых числится до 
нескольких тысяч человек. Однако большинство 
кладбищ - средние по размерам, на них захо­
ронено от 20 до 100 человек. На кладбищах име­
ются как индивидуальные, так и братские моги­
лы; братские могилы характерны для военных 
лет, индивидуальные-для послевоенных, когда 
смертность в лагерях резко сократилась. 
До недавнего времени правовой статус 
иностранных воинских захоронений в России был 
весьма неопределенным. Единственным доку­
ментом являлась Женевская конвенция 1949 года, 
по которой подписавшие ее страны, в том числе 
и СССР, обязывались обеспечивать сохранность 
и уход за находившимися на их территориях 
иностранными воинскими захоронениями. Од­
нако это положение конвенции в нашей стране, 
как правило, не соблюдалось. И только в начале 
90-х гг. в решении данной проблемы был совершен 
переворот. 
18 апреля 1991 г. между Правительством 
СССР и Правительством Японии было подписано 
соглашение о лицах, находившихся в лагерях для 
военнопленных, а 24 апреля 1991 г. - соглашение 
между Правительством СССР и Правительством 
Итальянской Республики о статусе мест погре­
бения советских военнослужащих и гражданских 
лиц в Италии и итальянских военнослужащих в 
Советском Союзе, погибших во время Второй ми­
ровой войны. 16 декабря 1992 г. было принято 
постановление Правительства РФ № 979 «О под­
писании соглашения между Правительством Рос­
сийской Федерации и Правительством Федера­
тивной Республики Германии об уходе за военны­
ми могилами в Российской Федерации и в Феде­
ративной Республике Германии». 
В соответствии с вышеуказанными соглаше­
ниями японская, итальянская и германская сто­
роны взяли на себя расходы по эксгумации захо­
роненных на территории СССР останков воен­
нослужащих, а также расходы по благоустройству 
и содержанию мест их погребения в нашей стра­
не. СССР (РФ - как правопреемник) предостав­
ляет для этой цели безвозмездно и на неограничен­
ный срок участки земли, используемые под воинс­
кие захоронения. Итальянская и германская сто­
роны обязались также за свой счет обеспечивать 
благоустройство и уход за советскими военными 
захоронениями, находящимися на их территории. 
В последующие годы межправительствен­
ные соглашения о воинских захоронениях были 
подписаны с Венгерской Республикой, Республи­
кой Польша, Словацкой Республикой и Финляндс­
кой Республикой. 
Для обеспечения практической реализации 
соглашений в ноябре 1991 г. Министерством обо­
роны СССР в Москве были создана специальная 
структура - Ассоциация международного воен­
но-мемориального сотрудничества «Военные 
мемориалы», задачами которой стали организа­
ция поиска и учета иностранных воинских захоро­
нений, обеспечение подготовки информации о пог­
ребениях и персональном составе погибших, 
обеспечение благоустройства мест захоронений 
как советских, так и иностранных военнослужа­
щих, организация контроля за состоянием клад­
бищ. Ассоциация по просьбе заинтересованных 
сторон производит эксгумацию останков и орга­
низует их транспортировку на родину; оказывает 
помощь представителям других стран в посеще­
нии воинских захоронений. 
Постановлением Правительства РФ от 15 ян­
варя 1995 г. № 33 «О мерах по реализации меж­
правительственных соглашений об обеспечении 
сохранности и порядка содержания российских 
(советских) воинских захоронений за рубежом и 
иностранных воинских захоронений в Российской 
Федерации» органам исполнительной власти 
субъектов РФ поручается определить земельные 
участки, занятые под иностранными захоронения­
ми, взять их на учет и обеспечить предоставление 
в постоянное пользование (с освобождением от 
платы за землю в установленном порядке) этих 
участков организациям, уполномоченным Прави­
тельством РФ на выполнение мер по реализации 
соглашений. 
Работа по реализации межправительствен­
ных соглашений проводится и на территории 
Свердловской области. Еще 5 августа 1991 г. 
было принято решение Свердловского облис­
полкома № 397 «Об организации работ по выяв­
лению документальных материалов и мест захо­
ронений советских и иностранных граждан, реп­
рессированных в 30 - 40-е годы, и военнопленных 
второй мировой войны» и создана специальная 
рабочая группа. В соответствии с распоряже­
нием Правительства Свердловской области от 
26 июня 1992 г. № 197-рп «Об установлении мест 
захоронений иностранных граждан» админист­
рации городов и районов, на территории которых 
имеются места захоронений иностранных граж­
дан, должны были произвести их учет и перевес­
ти эти участки в категорию земель историко-
культурного назначения. Решением Малого Сове­
та Свердловского облсовета от 14 апреля 1993 г. 
№ 17/17 земли, занятые под захоронения, были 
отнесены к категории земель с особым право­
вым режимом и не подлежали приватизации. 
Постановлением Главы администрации 
Свердловской области от 10 октября 1994 г. 
№ 546 «Об утверждении программы подготовки 
и проведения празднования 50-летия победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» ад­
министрациям городов и районов было поручено 
организовать работу по наведению порядка в 
местах захоронения немецких военнопленных 
(раздел II, п.З). В соответствии с межправи­
тельственными соглашениями Правительство 
Свердловской области письмом от 28 сентября 
1993 г. № 0406-78 поручило местным админист­
рациям оказывать Ассоциации «Военные мемо­
риалы» необходимое содействие и не выдавать 
разрешений на проведение данных работ другим 
физическим и юридическим лицам. И, наконец, 
постановлением Правительства области от 7 ию­
ня 1996 г. № 451-р «О мерах по обеспечению сох­
ранности и порядка содержания иностранных 
воинских захоронений на территории Свердловс­
кой области» администрациям городов и районов 
области было поручено совместно с Ассоциацией 
«Военные мемориалы» организовать работу по 
выявлению иностранных воинских захоронений, 
определению площадей и согласованию границ 
земельных участков, занимаемых захоронения­
ми. Постановлением также предусматривалось 
обеспечить оформление в установленном поряд­
ке отвода земельных участков для иностранных 
воинских кладбищ, оказывать содействие в дос­
тупе к архивным материалам. 
Проведенное автором статьи сплошное обс­
ледование всего массива иностранных воинских 
захоронений на территории Свердловской области 
показало, что и теперь, спустя 50 лет после окон­
чания войны, 3 / 4 кладбищ в той или иной степени 
сохранилось - это показатель, превышающий 
средние данные по России. Причин этому нес­
колько. Во-первых, многие захоронения просто не 
оказались в зоне хозяйственной деятельности. 
Во-вторых, Средний Урал - тыловой район, здесь 
не было военных действий, оккупации, в резуль­
тате отношение к военнопленным и их могилам 
здесь было иным, чем на западе страны. В-треть­
их, следует учитывать и состав населения, источ­
ники его формирования, поскольку немалую 
часть жителей области составляли люди, сами 
пострадавшие от существовавшего режима и 
находившиеся на Урале в ссылке или заключении. 
Тем не менее многие кладбища не сохрани­
лись, в первую очередь те из них, которые нахо­
дились в городской черте крупных промыш­
ленных центров - Свердловска, Верхней Салды, 
Ирбита, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска и 
др. Рост этих городов привел к новой застройке, 
под которую попали и отечественные, и иностран­
ные кладбища. 
В настоящее время, в соответствии с меж­
правительственным соглашением с Италией, 
проводится эксгумация и отправка на родину 
останков тысяч итальянских военнослужащих с 
боевых захоронений. Что же касается захороне­
ний итальянских военнопленных, то из-за слож­
ности идентификации их останков было принято 
решение - эксгумацию не проводить, а на местах 
их захоронения установить памятные знаки. 
В Свердловской области один такой знак установ­
лен в пос. Рудник им. III Интернационала г. Ниж­
него Тагила, еще один - в пос. Басьяновский 
Верхнесалдинского района, где находится одно 
из крупнейших в России мест захоронения италь­
янских военнопленных. 
Что же касается японских военнопленных, 
то японская сторона настаивала на возвращении 
их останков на родину. Летом 1995 г. автором 
данной статьи была произведена эксгумация и 
идентификация останков 17 японских военно­
служащих, захороненных на кладбище спецгоспи­
таля № 2929 МВД СССР в г. Нижнем Тагиле. За­
тем останки были кремированы и переданы пред­
ставителям Министерства здравоохранения Япо­
нии, которому японское правительство поручило 
заняться данной проблемой. 
В соответствии с межправительственным 
соглашением с Германией в России в 1993 г. нача­
лось благоустройство немецких воинских клад­
бищ. Были реконструированы воинские кладбища 
в гг. Красногорске и Люблино Московской обл., 
г. Великие Луки Псковской обл., г. Суздале Вла­
димирской обл., г. Сестрорецке Ленинградской 
обл., г. Новгороде, пос. Россошка Волгоградской 
обл., г. Елабуге (Татария). 
На территории Урала благоустройство ино­
странных воинских кладбищ началось в 1996 г., 
когда Народный Союз Германии по уходу за воен­
ными могилами приступил к реализации данной 
программы на территории Свердловской области. 
В настоящее время за счет средств германской 
стороны на территории области восстановлено 
15 кладбищ военнопленных второй войны. Среди 
них четыре кладбища в Березовском районе, три 
- в Нижнем Тагиле, а также кладбища в гг. Алапа-
евске, Дегтярске, Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Кировграде, Первоуральске и др. 
В марте 1995 г. в Москве Правительствами 
Российской Федерации и Венгерской Республики 
было подписано соглашение об увековечении па­
мяти павших военнослужащих и гражданских 
жертв войн и статусе захоронений. В соответ­
ствии с ним стороны через уполномоченные ими 
органы обязались информировать друг друга о 
наличии и местонахождении российских воинских 
захоронений в Венгрии и венгерских захоронений 
в России. При этом стороны согласились также 
обмениваться данными о погибших в боях воен­
нослужащих, умерших в плену, а также о лицах, 
насильственно вывезенных на принудительные 
работы, и местах их погребения на территории 
своих государств. Стороны обязались обеспе­
чить защиту и право бессрочного сохранения рос­
сийских и венгерских воинских захоронений, 
включая памятники и мемориальные объекты. 
расположенные в России и Венгрии. В соглашении 
указывалось, что каждая сторона за свой счет 
обеспечивает на территории своего государства 
содержание и уход за воинскими захоронениями 
другой стороны, включая памятники и другие 
мемориальные объекты. Что касается эксгума­
ции останков, то ее осуществление предусматри­
валось в исключительных случаях по просьбе 
заинтересованной Стороны с согласия другой 
Стороны. Расходы по эксгумации, переносу ос­
танков погибших военнослужащих и обустройст­
ву воинских захоронений берет на себя Сторона, 
по просьбе или решению которой эти работы про­
изводятся. 
Употребляемый в данном соглашении тер­
мин «погибшие российские военнослужащие и 
гражданские жертвы войны» включает, во-пер­
вых, российских граждан и граждан бывшего 
СССР, входивших в состав российских и советских 
вооруженных сил, погибших или умерших на тер­
ритории Венгерской Республики в результате 
войн и в послевоенное время, во-вторых, российс­
ких граждан и граждан бывшего СССР, умерших 
на территории там в плену или в результате его 
последствий, в третьих, граждан бывшего СССР, 
насильственно вывезенных на территорию Венг­
рии в период с 1941 по 1945 год на принудитель­
ные работы или находившихся там против своей 
воли и умершие в этот период. Что касается 
термина «погибшие венгерские военнослужащие 
и гражданские жертвы войны», то сюда вклю­
чаются венгерские граждане, входившие в сос­
тав венгерских вооруженных сил, погибшие или 
умершие на территории Российской Федерации 
в результате войн и в послевоенное время, умер­
шие в плену, а также венгерские граждане, на­
сильственно вывезенные на территорию России 
в период с 1944 по 1947 год на принудительные 
работы или находившиеся там против своей воли 
и умершие в этот период. 
В подписанном также 6 марта 1995 г. между 
Правительствами России и Венгрии Протоколе 
об использовании части задолженности бывшего 
Союза Советских Социалистических Республик 
Венгерской Республике для обустройства венгер­
ских воинских захоронений на территории Рос­
сийской Федерации Стороны договорились, что 
погашение будет осуществляться в рамках пре­
доставления некоторых видов услуг нетоварного 
характера, а также проведением работ по эксгу­
мации, переносу останков и обустройству вен­
герских воинских захоронений на территории Рос­
сии. На основании вышеуказанных документов 
в ноябре 1996 г. был заключен договор между 
Ассоциацией международного военно-мемори­
ального сотрудничества «Военные мемориалы» 
и Бюро Армейских Традиций Военно-историчес­
кого научно-исследовательского института и 
музея Министерства обороны Венгерской Рес­
публики сроком на четыре года. В нем Бюро по­
ручает, а Ассоциация обеспечивает выполнение 
следующих работ: поиск и учет могил, перезахо­
ронение останков, подбор подходящих земельных 
участков для устройства кладбищ и их юридичес­
кое оформление, обустройство и строительство 
кладбищ, в том числе разработка и согласование 
проектно-сметной документации и получение со­
ответствующих разрешений, уход за кладбищами. 
В результате Второй мировой войны в со­
ветском плену оказалось свыше четырех мил­
лионов человек, в том числе 514 тыс. военнослу­
жащих венгерской армии. Часть пленных, в том 
числе венгров была размещена на территории 
Свердловской области. Анализ сохранившихся 
архивных материалов показывает, что на Сред­
нем Урале на 33 иностранных воинских кладби­
щах захоронены 1500 военнослужащих венгерс­
кой армии. Многие венгерские кладбища на тер­
ритории Свердловской области в настоящее 
время уже восстановлены, это захоронения в 
гг. Верхняя Тура, Красноуральск, Новая Ляля, 
на месте нахождения других установлены памят­
ные знаки - в гг. Асбест, Карпинск, Невьянск и 
др. Параллельно с этой работой проводится вы­
явление архивных материалов, оформление зем-
леотводов, подготовка проектно-сметной доку­
ментации - все это позволит решать проблему 
комплексно, от выявления мест захоронений до 
их благоустройства и ухода за ними. 
Всего по состоянию на начало 2000 г. Народ­
ным Союзом Германии по уходу за военными 
могилами, которому Правительство Германии 
поручило заниматься данной проблемой, не толь­
ко на территории Свердловской области обуст­
роено 15 кладбищ военнопленных. Кроме того, 
ещё 6 кладбищ военнопленных обустроено Вен­
герской Республикой. На местах захоронения 
военнослужащих венгерской армии венгерской 
стороной установлено также 14 памятных знаков. 
Два памятных знака на территории области уста­
новлено Итальянской Республикой и один - Фин­
ляндской Республикой. 
В целом решение данной проблемы, в том 
числе и на территории Свердловской области, 
имеет, на наш взгляд, важное политическое, гума­
нистическое и экономическое значение. Восста­
новление захоронений военнопленных (кстати, оно 
производится за счет иностранных государств) 
позволит многим семьям из Австрии, Германии, 
Венгрии, Италии, Польши, Финляндии и других 
стран посещать могилы своих родственников, как 
это принято в цивилизованном мире; это поможет 
налаживанию отношений в различных сферах и 
обеспечит сохранность советских военных клад­
бищ в Европе. 
Дислокация кладбищ военнопленных Второй мировой войны и интернированных 
иностранных граждан и численность захороненных на территории Свердловской области* 
№ 
п/п 
Расположение 
мест 
захоронения 
№ лагеря, 
спецгоспи­
таля (*), 
отдельного 
рабочего 
батальона 
(**) 
Всего 
захоро­
нено 
В том числе 
нем­
цев румын венгров 
италь­
янцев финнов японцев 
про­
чих 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Алапаевский район (№№ 1 - 8 ) 
1 г. Алапаевск 200 321 99 180 15 - - - 27 
2 ст. Бабушкино 200 18 10 8 - - - -
3 
по с. Верхняя 
Синячиха 
200 78 63 - - 3 
4 ст. Задание 523 12 12 - - - - - -
5 
дер. 
Измоденово 
200 149 144 - 5 - - - -
6 дер. Раскатиха 523 36 20 2 - - - - 14 
7 дер. Рычково 200 33 33 - - - - - 14 
8 ст. Хабарчиха 200 32 6 22 3 - - - 1 
9 г. Артемовский 153 136 115 - 3 - - - 18 
10 г. Артемовский 428* 6 - - - - - 6 -
г. Асбест (№№ 11 - 13) 
11 г. Асбест 84 1825 1261 137 107 131 63 - -
12 по с. Изумруд 84 153 54 - 75 - - - 30 
13 г. Асбест 476 46 39 4 1 - - - 2 
Березовский район (№№ 14 - 19) 
14 
г. Березовский, 
по с. 
Первомайский 
1801** 118 116 - - - - - 2 
15 
г. Березовский, 
пос. Ленинский 
314, 1801** 142 141 - - - - - 1 
16 пос. Изоплит 1003** 13 13 - - - - - -
17 пос. Лосиный 1005** 23 23 - - - - - -
18 ст. Монетная 1005** 24 24 - - - - - -
19 
пос. 
Октябрьский 
531 97 29 - 55 - - - 13 
* Данные приведены по состоянию на 01.01.2000. До настоящего времени не удалось установить численность 
умерших военнопленных за 1942 г., и лишь частично приведены сведения за 1943 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Белоярский район (№№ 20 - 22) 
20 дер. Некрасово 84 14 14 - - - - - -
21 пос. Косулино 1100** 25 25 - - - - - -
22 дер. Камышево 1099** 19 19 - - - - - -
Верхнепышминский район (№№ 23 - 24) 
23 дер. Мостовское 531 18 17 - - - - - 1 
24 пос. Зеленый Бор 531 11 3 - - - - 1 7 
25 
г. Верхняя 
Салда 
245 13 12 - - - - - 1 
26 
Be рхнесалдин ски й 
р-н, 
пос. Басьяновский 
62 1154 - - - 1154 - - -
27 г. Верхняя Тура 376 348 50 10 254 1 - - 33 
Верхотурский район (№№ 28 - 33) 
28 г. Верхотурье 153 18 18 - - - - - -
29 г. Верхотурье 231 19 19 - - - - - -
30 РП Карпунинский 200 252 84 159 - - - - 9 
31 
бывш. пос. 
Старая Березовка 200 309 
296 - ( - - - - 13 
32 
бывш. пос. 
Ступино 
200 408 385 2 - - - - 21 
33 бывш. ст. Шайтан 200 28 11 1 - - - - 10 
34 г. Волчанск 504 32 32 - - - - - -
г. Екатеринбург (№№ 35 - 42) 
35 
пос. Большой 
Исток 
314 13 11 - - - - - 2 
36 пос. Елизавет 314 78 77 - - - - - 1 
37 
пос. Мельзавода 
№3 
314 49 34 - 12 - - - 3 
38 
Михайловское 
кладбище 
1099** 2 2 - - - - - -
39 
Нижней сет ское 
кладбище 
476 52 48 - 2 - - - 2 
Продолжение табл. см. на след. стр. 
ВоенКом: Военный комментатор. 2000. № 1 (1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
40 
пос. 
Уралхиммаша 
314 147 118 1 13 - - - 15 
41 пос. Шабры 314 19 16 - - - - - 3 
42 
Широкореченс-
кое кладбище 
531 52 43 1 1 - - - 6 
г. Ивдель (№№ 43 - 47) 
43 г. Ивдель Ивдель Лаг 55 54 - - - - - 1 
44 дер. Палкино Ивдель Лаг 11 11 - - - - - -
45 дер. Перши но Ивдель Лаг 103 102 - - - - - 1 
46 дер. Талица Ивдель Лаг 12 12 - - - - - -
47 
разъезд 
Глухарны й 
Ивдель Лаг 26 26 - - - - - -
Ирбитский район (№№ 48 - 50) 
48 г. Ирбит 523 56 56 - - - - - -
49 дер. Ретнево 523 17 17 - - - - - -
50 дер. Ретнево 523 12 12 - - - - - -
51 
г. Каменск-
Уральский 
314 203 190 - - - - - 13 
г. К а р п и н с к (№№ 52 - 53) 
52 пос. Веселовка 504 10 7 - - - - - 3 
53 пос. Туринка 504 96 76 1 15 - - - 4 
г. Кировград (№№ 54 - 55) 
54 Кировград 377 63 24 30 6 - - - 3 
55 пос. Левиха 377 58 26 28 2 - - - 2 
56 г. Крас ноу рал ьск 376 270 65 8 195 - - - 2 
57 
г. Краенотурь-
инск 
504 221 208 - - - - - И 
58 г. Кушва 376 82 70 5 1 - - - 6 
59 г. Невьянск 377 275 47 34 178 - - - 16 
Продолжение табл. см. на след. стр. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
г. Нижний Тагил (№№ 60 - 63) 
60 
пос. Рудник 
им. III 
Интернационала 
153 1140 593 67 261 15 - - 204 
61 
пос. Рудник 
им. III 
Интернационала 
2929* 1708 1390 125 106 - - 1 86 
62 
пос. 
Черемшанка 
245 89 60 - 25 - - - 4 
63 
пос. 
Уралвагонзавода 
245 798 620 61 35 - - - 82 
г. Нижняя Тура (№№ 64 - 65) 
64 г. Нижняя Тура 376 51 17 14 18 - - - 2 
65 пос. И с 1802** 56 56 - - - - - -
66 г. Новая Ляля 318 82 14 - 68 - - - -
67 
г. Первоуральск 
пос. Талица 
313, 476, 
1893** 
177 156 3 4 - - - 14 
г. Полевской (№№ 68 - 69) 
68 г. Полевской 314 97 93 - - - - - 4 
69 пос. Зюзельский 84 9 9 - - - - - -
г. Ревда (№№ 70 - 72) 
70 г. Ревда 
313, 314, 
476 
429 178 6 204 - - - 41 
71 г. Дегтя рек 313 86 - 86 - - - - -
72 г. Дегтя рек 313,476 219 72 140 - - - - 7 
г. Реж, Режсвской район (№№ 73 - 75) 
73 г. Реж 523 437 363 - 1 - - - 73 
74 ст. Костоусово 523 20 20 - - - - - -
75 ст. Крутиха 523 6 6 - - - - - -
Се ров скин район (№№ 76 - 82) 
76 дер. Алексеевка СевУралЛаг 24 23 - - - - - 1 
77 пос. Кошай СевУралЛаг 92 92 - - - - - -
78 ст. Новая Заря СевУралЛаг 10 10 - - - - - -
Окончание табл. см. на след. стр. 
ВоенКом: Военный комментатор. 2000. № 1 (1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
79 пос. Восточный 200 252 16 190 - - - - 46 
80 дер. Молва 200 270 15 193 - - - - 62 
81 пос. Сосьва 231 95 95 - - - - - -
82 г. 
Средиеуральск 
314 42 35 - - - - - 7 
Сухоложский район (№№ 83 - 85) 
83 г. Сухой Лог 153 36 20 - 2 - - 14 -
84 пос. Алтынай 523 36 20 - - - - - 16 
85 дер. Малые Таушканы 523 
24 3 15 - - - - 6 
86 Сысертский р-н, 
г. Арамиль 
314 30 14 - 13 - - - 3 
87 
Тавдинский р-н, 
ст. Азанка 
ВостокУрал-
Лаг 
27 27 - - - - - -
1Уринский район (№№ 88 - 90) 
88 г. Турин ск 
ВостокУрал-
Лаг 26 
24 - - - - - 2 
89 ст. Поречье 428** ' 67 65 - - - - - 2 
90 ст. Поречье 428** 12 - - - - - 12 -
РГВА Ф. 1 а. Оп. 1е. Д.96. Т.2 ЛЛ. 32- 34. 
Кладбище интернированных немцев в районе п. Изоплит г. Екатеринбурга. Всего захоронено 13 человек. 
Кладбище восстановлено Народным Союзом Германии по уходу за военными могилами в 1995 г. 
Кладбище интернированных немцев в районе п. Изоплит г. Екатеринбурга 
перед началом благоустроительных работ (1994 г.) 
Памятный знак на месте захоронения военнопленных Второй мировой войны в пос. Туринка г. Карпинска. 
Всего захоронено 96 человек. Памятный знак установлен Венгерской Республикой в 1998 г. 
Кладбище военнопленных Первой и Второй мировых войн в г. Ревде. Всего захоронено 429 человек 
военнопленных Второй мировой войны. Памятник установлен ревдинскими рабочими в 1920-х гг. 
Кладбище восстановлено Венгерской республикой в 1998 г. 
Памятный знак на месте захоронения военнопленных Второй мировой войны 
в пос. Басьяновский Верхнесалдинского района. Всего захоронено 1154 человека. 
Памятный знак установлен Итальянской Республикой в 1995 г. 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны в г. Красноуральске. Всего захоронено 270 человек. 
Кладбище восстановлено Венгерской Республикой в 1998 г. 

Кладбище военнопленных Второй мировой войны в п. Рудник им. Третьего Интернационала г. Нижнего Тагила. 
Всего захоронено 1708 человек. Кладбище восстановлено Народным Союзом Германии по уходу за военными 
могилами в 1998 г. Памятный знак установлен Венгерской Республикой в 1998 г. 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны 
в п. Рудник им. Третьего Интернационала г. Нижнего Тагила. Общий вид кладбища (1999 г.) 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны 
в п. Рудник им. Третьего Интернационала г. Нижнего Тагила перед началом благоустроительных работ (1994 г.). 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны в п. Рудник им. Третьего Интернационала г. Нижнего Тагила. 
Всего захоронено 1140 человек. Кладбище восстановлено Венгерской Республикой в 1998 г. 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны в п. Рудник им. Третьего Интернационала г. Нижнего Тагила. 
Памятный знак установлен Итальянской Республикой в 1994 г. 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны в г. Дегтярске Ревдинского района Свердловской области. 
Всего захоронено 219 человек. 
Кладбище восстановлено Народным Союзом Германии по уходу за военными могилами в 1999 г. 
Кладбище Второй мировой войны в г. Дегтярске Ревдинского района Свердловской области 
перед началом благоустроительных работ. (1996 г.) 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны в п. Черемшанка г. Нижнего Тагила 
перед началом благоустроительных работ. (1995 г.) 
Кладбище интернированных немцев и венгров в п. Первомайский г. Березовского. 
Всего захоронено 118 человек. Кладбище восстановлено 
Народным Союзом Германии по уходу за военными могилами в 1996 г. 
Памятный знак установлен Венгерской Республикой в 1999 г. 
Кладбище интернированных немцев и венгров в п. Первомайский г. Березовского 
перед началом благоустроительных работ. (1996 г.) 
Кладбище военнопленных Второй мировой 
войны в п. Талица г. Первоуральска. 
Всего захоронено 177 человек. 
Кладбище восстановлено 
Народным Союзом Германии 
по уходу за военными могилами в 1996 г. 
: J. 
Пос. Талица 
г. Первоуральска. 
Перед началом работ 
(1996г.) 
Кладбище военнопленных Второй мировой 
войны в п. Талица г. Первоуральска (1994 г.). 
Участок захоронения военнопленных Второй мировой войны 
на гражданском Волковском кладбище в г. Каменске-Уральском. Всего захоронено 203 человека. 
Кладбище восстановлено Народным Союзом Германии по уходу за военными могилами в 1999 г. 
Участок захоронения военнопленных Второй мировой войны 
на гражданском Волковском кладбище в г. Каменске-Уральском 
перед началом благоустроительных работ. (1950-е гт.) 
Участок захоронения военнопленных Второй мировой войны на гражданском Нижнеисетском кладбище 
в г. Екатеринбурге. Всего захоронено 52 человека. Кладбище восстановлено Народным Союзом Германии 
по уходу за военными могилами в 1999 г. 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. 
Всего захоронено 49 человек. Кладбище восстановлено Венгерской Республикой 1999 г. 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны в п. Левиха г. Кировграда. 
Всего захоронено 58 человек. Кладбище восстановлено Народным Союзом Германии 
по уходу за военными могилами в 1996 г. Памятный знак установлен Венгерской Республикой в 1999 г. 
Кладбище интернированных немцев и венгров в п. Ленинский г. Березовского. 
Всего захоронено 142 человека. Кладбище восстановлено Народным Союзом Германии 
по уходу за военными могилами в 1996 г. Памятный знак установлен Венгерской Республикой в 1999 г. 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны в п. Октябрьский Березовского района. 
Всего захоронено 97 человек. Кладбище восстановлено Народным Союзом Германии 
по уходу за военными могилами в 1998 г. 
Кладбище военнопленных Второй мировой войны в п. Октябрьский Березовского района. 
Памятный знак установлен Венгерской Республикой в 1999 г. 
Памятный знак, установленный Венгерской 
Республикой в 1998 г. на месте захоронения 
военнопленных Второй мировой войны 
на городском кладбище г. Невьянска. 
Всего захоронено 275 человек. 
Памятный знак, 
установленный 
Венгерской Республикой 
в 1999 г. 
на месте захоронения 
военнопленных 
Второй мировой войны 
в Дзержинском районе 
г. Нижнего Тагила. 
Всего захоронено 
798 человек. 
